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Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona,disposo; 
Deixar sense efecte el decret de l’Alcaldia de 10 de desembre de 1990 pel qual 
s’aprovava la normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament 
de convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions. 
Aprovar la nova normativa reguladora dels expedients d’autorització de 
l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions. 





Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass. 
Descripció Altes Baixes 
9901 D/60900/92001 MC7(0) Inversions  667.500,00 
101 D/22610/92003 MC8(0) Despeses compra serveis 500.000,00  
101 D/22610/92501 MC8(0) Despeses compra serveis 167.500,00  
9901 D/48902/94201 MC7(0) 
Altres subv. A instit.s.afany 
lucre  320.530,00 
101 D/41030/92602 MC8(0) A l’IMI (contracte programa) 320.530,00  
301 D/22712/15503 MC8(0) Manteniment vies publiques 100.000,00  
301 D/22716/16501 MC8(0) 
Manteniment xarxa 
enllumenat públic 200.000,00  
9901 D/60900/32000 MC7(0) Inversions  23.703,97 
603 D/48998/34101 MC8(0) Subv.gestió centres cívics 23.703,97  
201 D/22731/23250 MC7(0) Contractes d’acció social  12.930,00 
201 D/12001/23250 MC8(0) 
Retribucions bàsiques grup a2 
funcionaris 5.172,00  
201 D/12100/23250 MC8(0) Complement destí funcionaris 2.586,00  
201 D/12101/23250 MC8(0) 
Complement específic 
funcionaris 2.586,00  
201 D/16005/23250 MC8(0) 
Primes i quotes ss interí nou 
ingrés 2.586,00  
   
 
 1.847.532,57 1.847.532,57 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass. 
Descripció Altes Baixes 
9901 D/60500/15102 MC7(0) Expropiacions  1.872.849,92 
609 D/60628/15102 MC8(0) 
Expropiació Gran de Sant 
Andreu 513 1.872.849,92  
   
 
 1.872.849,92 1.872.849,92 




NORMATIVA REGULADORA DELS EXPEDIENTS D’AUTORITZACIÓ DE 
L’ATORGAMENT DE CONVENIS ADMINISTRATIUS AMB ALTRES 




És objecte d’aquesta normativa la regulació del procediment preparatori dels 
convenis de col·laboració econòmica, tècnica i administrativa que atorgui 
l’Ajuntament de Barcelona amb altres Administracions públiques i Institucions, tant 
en matèria de serveis municipals com en altres assumptes d’interès comú. 
 
Segona 
Queden exclosos d’aquesta normativa: 
a) Els consorcis que l’Ajuntament pugui constituir amb altres administracions 
públiques per a finalitats d’interès comú o amb entitats privades sense 
afany de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic concurrents amb 
les de l’Ajuntament, tal i com autoritza l’article 87 de la Llei Reguladora de 
les Bases de Règim local, els quals es regiran per allò que disposen els 
articles 107 del Reial Decret 3046/1977, de 6 d’octubre i 37 i següents del 
Reglament de Serveis de les Corporacions locals o disposicions que els 
substitueixin. 
b) Els concerts que l’Ajuntament atorgui amb altres entitats públiques o 
privades, o amb els particulars, per a la prestació de serveis municipals, 
utilitzant els que aquelles o aquells tinguessin establerts, es regiran segons 




Els expedients per a l’atorgament de convenis administratius s’entendran incoats 
amb l’emissió de l’informe justificatiu de l’interès municipal en l’atorgament, a què 
fa referència l’apartat 5è 1r. 
 
Quarta 
La instrucció de l’expedient correspondrà al Sector, Districte, Institut o Entitat 
pública empresarial on s’incoï. 
 
Cinquena 
1. L’expedient s’integrarà, inicialment, amb els documents següents: 
Informe justificatiu de l’interès municipal i d’avaluació del cost associat, amb el 
contingut següent: 
a) Objecte i finalitat del conveni 
b) Atorgants 
c) Motius que fonamenten l’interès municipal en el seu atorgament. 
d) Avaluació econòmica, detallada per concepte i en el temps, i tindrà en 
compte: 
d1) Aportacions econòmiques monetàries directes. 
d2) Quantificació en termes econòmics d’altres aportacions. 
d3) Quantificació dels tributs i preus públics municipals que es puguin veure 
afectats perquè s’acordi que el seu pagament s’ hagi d’efectuar amb càrrec 
al pressupost de despeses municipal o dels òrgans que hagin incoat 
l’expedient. 
L’informe serà signat pel Gerent corresponent. 
2. El text proposat per a la formalització del conveni haurà els apartats 
següents 
− Atorgants. 
− Objecte i finalitat. 
− Durada. 
− Obligacions i compromisos de l’Ajuntament o els seus organismes. 
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− Contraprestacions de l’Altra o d’altres parts. 
− Efectes de l’incompliment. 
− Causes i conseqüències de l’extinció del conveni. 
3. Informe dels Serveis Jurídics Centrals d’acord amb el que s’estableix a 
l’apartat 7è. 
4. Informe de l’Institut Municipal d’Hisenda o de l’òrgan que exerceixi les 
mateixes funcions quan resultin compromesos els tributs i preus públics 
municipals. 
5. Informes dels sectors directament afectats per l’atorgament del conveni, ja 
sigui en relació a les seves competències o pel tipus de recursos que 
resultin compromesos en l’atorgament. 
Els informes poden adoptar la forma d’un simple assabentat i conforme o 
contenir aquelles consideracions, degudament sustentades, que es consideri oportú 
posar de manifest. 
Els informes seran visats pels gerents. 
6. Proposta de resolució 




En el cas de convenis que comprometin recursos econòmics municipals, entre 
d’altres tributs i preus públics, la proposta de resolució es farà amb el documents 
comptable que procedeixi i serà fiscalitzada per la Intervenció Municipal. 
 
Setena 
El text proposat per a la formalització del conveni haurà de ser visat pels Serveis 
Jurídics Centrals, que un cop revisat, podrà: 
a) No apreciar qüestions importants a incloure o modificar. En aquest cas, 
segellarà la proposta de conveni amb el literal Revisat i conforme i ho 
tornarà a l’òrgan gestor. 
Podrà acompanyar les precisions que, sense ser suficientment rellevants per 
justificar la modificació de la proposta, puguin ser d’interès en la redacció de 
futurs convenis. 
b) Apreciar els aspectes que sigui important modificar o afegir. En aquest 
supòsit, segellarà la proposta del conveni amb el literal S’adjunta informe, i 
es tornarà a l’òrgan gestor la proposta juntament amb l’informe justificatiu 
de les modificacions o inclusions proposades. 
 
Vuitena 
En aquells casos d’excepcional urgència i que alhora corresponguin a convenis 
no complexos tècnicament, podrà substituir-se el pas pels Serveis Jurídics Centrals 
per un informe jurídic signat per un lletrat del Sector, Districte o Organisme que 
justifiqui la seva adequació a dret. 
 
Novena 
Correspon a la Direcció d’Administració General el control i la revisió dels 
expedients, abans de remetre’ls a l’òrgan resolutori municipal competent. 
 
Desena 
Tots els convenis municipals seran registrats en un registre central de convenis 
gestionat des de la Secretaria General. Un cop formalitzat el conveni, els òrgans 
gestors hauran de remetre un exemplar original, juntament amb una fotocòpia de 
la resolució d’aprovació, als efectes de procedir al seu assentament i arxiu. 
 
 
  
